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Ano 11 Núrn. 144 Se pübliea ios ftiartes, jueves y sábados. TERUEL, jueves 7 de abril de 1932 
Domingo 
señor Ventosa no ha leído 
oyecto de reforma agraria^ 
contribuir a perturbarla. Y 
eüo no se logrará, porque, 
por encima de los que se em-
peñan en perturbar, estamos 
los que nos hemos comprome-
tido a defender dicha pvz so* 
cial; pero el hecho es que des-
de la derecha^hay quien inten-
ta causar a la economía espa-
ñola el mismo quebranto que 
se le puede infligir desde la | 
extrema opuesta.» 
DESDE MADRID 
r ó n i c a financiera 
La aprobación de la re-
Ei ministróle Agricultura, jlizable. No verlo así es situar, 
iníerstígedo^cerca de la con-¡se frente a un problema na-
ferencia àe\ señor Ventosa5cional. 
en Sevilla, hizo el siguiente; En vez de reforma agraria¡ 
comentario: (lo que habría conrenido esj 
«—Sí;-he hincho con el dis-j una trasformación agrícola. | 
illli !lllllilllllllllljllll3aSIB!SBffi^ ^ 
forma agraria j el renacido 
deseo de aprobacién del con-
trol obrero, amén de la de-
claración gubernamental que ción a las semanas pasadas, 
se refiere a la seguridad de j Sin embargo, los valores in 
Kstas impresiones del mer-
cado han promovido el que 
los Fondos Públicos no aca-
ban de entonarse coa rela-
En 
que pasadas las vacaciones dustriales, preferentemente 
un pueblo pequeño de amor llegan al más horrendo parlamentarias qUe ompie-1 los explosivos,se encuentran 
o del señor Ventosa, en|Y si esto es C o r W ° n i e n t e , ' E x t ^ ^ Desde MvrgantB, la zan el 8 de log corrientes,1 animados en sus cambios y 
S evilla ¡o que é! no ha hacho5 ¿por qué no lo hicieron o no!SU nonibre ^ cubr,r!e con elirubía hero,na de f a a s t 0 i m ' empezará a discutirse el Es-1 con bastante volúmen dene-
con el proyecto de reforma o impusieren los hombres de!baldón de la monstruosidad?, | llones de enloquecidas muje- tafcuto catalán, han dado mo-! godo. 
aeraria: leerlo. Porque si es la ü ^ n cuando gobernaron? ^ 3 " 1 ^ ,over! ^ áesouar-, res han cometido la abomina- tiT0 a la fiDada Semana bur-, Los ferrocarriles siguen 
(o ha leído, no se ha en^Hr.n oasado tres o cuatro ve- j^2^0 al h!Í0 de su carne'S!n c,ón-y 18 conciencia colech- s4til para extensa materia de sostenidos. E l cambio Ínter-
va, cómplice de antemano, en preocupación# ; nacional en tensióo, de la 
la gestació.] ideal del crimen, E1 miüistro de Hacienda' que no decae y con respecti-
terado,ysi se ha enterado,! ees los hombres de la Lijga!pensar que destruía la grana 
ha tóchó algo que es peor1 por el Gobierno y han pasado *ón deKun1a ,!us,ón ^ amor', 
nue hablar de lo que no se ocupando cargos desde ios Aviaba \a mica rtzón áe suicom^ de pedir por su parte ha promovido vas no favorables, por que 
entiende o no se conoce, des-! cuales esta actividad trasfor-;ex[stencUi de mx^r ? asesl· venganza contra la hembra congideraciones pesimistas' el centro de contratación ha 
desnaturalizada. Densa red de con gu último discUrS0) ya'vuelto a restringir los cam-figurarlo. Ventosa empleó ya!madora podía haberse llevado:riaba^me^ ^ {nás msie-
este procedimiento polémico1 adelante. i r,0f de/" a l ™ > fe.era f 
e„ su conferencia del Círculo! ¿Por qué no lo hicieron y denudad. En el crimen la 
deia Unión Mercantil de Ma-j lo juzgan ahora necesario? ,ayudó u" h ™ 0 de su |gios bárbaros que se desplo-
drid, en la que alteró hechos Si hubieran hecho a su tiem- a m m i e ' Pe?ff A 
con un propósito que a losjpo la trasformación agrícola, f ^ f ^ 0 ^ ^ mu)er débil y 
hombres y a la obra de la Re-! la reforma agraria no se im-
nublica no causó el menor j pondría ahora con el apremio 
L o . Desde luego, puede «con que se impone. No hicie-COi,stante,,,en'e a. Pesa; de ,a 
afirmarse que no produce be-1ron nada, no reformaron na- execración colectiva y la san-
neficio alguno a los intereses ¡da, no afrontar n nada, no cl0-; f ,ustlcia·· . , , 
que pretende representar el cambiaron nada. Por esta ac- ¿De que cavernas dealta hu-
señor Ventosa, Actuar como titud pasiva de incomprensión maíia I f ^ ^ S * * ! 
derrotista en la extrema iz- abandono © afán de pasar por ( 
ser í man en un instante sobre una 
soliíaria en su 
honra de una familia. Este es 
el tópico atroz, que se repite 
prejuicios losa de concep • que habló de los v ^ 
ificados de otros si- lloneS de deuda española ¿o-1 El interior desmerece en 
mo si éstos constituyen una cuarenta céntimos. El exte 
carga irresistible para el era- rior queda sostenido y los 
¿Cómo no sintió una 
convulsión como un cataclis-
mo en el hondo v misterioso 
qaierda cuando se tiene el»los cargos públicos sin pensar 
propósito irrealizable de ir a;en los intereses nacionales, la ^ ,,u,,u" y 
la revolución social, se com-Monarquía no dejó a la Repú- maternal cuando abor-
_ ^ , « kuA* — K U « ^ ^ r . ^ « t i ^ tó en su mente la turbia idea? prende. Lo que no se com- blica problemas, sino conflic 
prende es que se actúe como | tos. Los problemas se habían 
derrotista desde la derecha ¡ convertido en conflictos por 
con el propósito de no contri-; no haberlos resuelto. La re-
huir a la pacificación social o forma no hace propietarios y 
trabajando para que aquella no impide hacerlos, lo que 
Es el monstruo al que las fie-
ras tienen derecho a conside-
rar zoológicamente inferior. 
Las alimaflanas con más co-
razón que algunas hembras 
rio nacional. Nos parece ex- amonizables se producen 
coiitfa toda una 
ción social? 
Si la maternidad f u e s e 
aceptada como un orgullo y 
dolor. ¿Cómo podemos exigr cesi ya la prudencia del señor | con algunas oscilaciones, si 
que una hembra sea fuerte camer e inadecuado su tono. bien de poca importancia. 
construc- gon^río. En lo que sí pode | El Banco de España pasa 
mos llegar a una conformi - !de 51Q a 515 y luego a 504; 
dad es en aquella parte ©n; el Español de Crédito, de 
que asegura que el problema 247 a 240 y la Banca Ló-
una a legr ía-e l cumplimiento ^1 cambio no es estricta-! pez Quesada de 145 a 15#. 
del más noble y misterioso mente monetario, sino polí-1 Los demás Bancos negocia-
de los deberes humanos tico, social y económico. -dos quedan sostenidos, 
aun prescindiendo del sacra Todo esto, como es consi- Absorven la mayor aten-
mento y otros minúsculos re- guiente, no ba podido pasar ción en los valores industria-
qulsitos exigidos por el tin p0r nuestro centro bursátil les, los explosivos y los pe-
gladillo social, tendríamos de- como ei rayo del sol por el trolillos; los primeros suben 
recho a la máxima severidad cristal, es decir, sin romper de 750 a 783, bajando a 782 
con los delincuentes. Entre-1 nj ^ ^ j ^ r su ritmo. para terminar a 781, Los 
tanto, debamos considerarlas 
como ¡a 
mmmmmmsmmema segundos, de d2'25, suben a 
se perturbe No ha sido nun - significa que el otorgamiento h ™ 8 c;mPlen su deber de un ambiente hipócrita * de 
A . los|de la propiedad de modo ab- específico de una manera so- un atavismo bárbaro y cruel 
, es-'soluto exige garantías que no 
tos momentos lo es menos W d e n darse ai hacer asen- aelec^ c,on f^ e0salz La inclusa fué siempre la 
w •• r _ . rial imanar ÍIP ntif nr-íh hi SrhA- f t i > J 
i:^ !?!!?^ !^?^ ] ««up, un sarcástico subraya- 55'50. Acusan alza, los fe-
do de la leyenda sentimental rrocarriles, los tranvías de 
de estos pies establecimien-, Madrid, las Minas del Rif, 
tos: «Abandonado de mis pa- portador, y el Aguila; bajan-
dres, la sociedad me recoje» do Mengemor, Telefónica, 
ciara y lícita que nunca. ? tamientos. Sobre este aspee- deí £acer ^ qu naD,a ^cno' cómplice de las malací madres la ha saivado el honoi bar- ordinarias, Minas del Rif 
Querer lanzar sobre ios t0 he hab|ado ya con a ^ p ü ^ penhauer. Kecnazanan la idea y ia aicghuete de la hipocre- que era e| fantasma nominativas. Guindos, Me-
socialistas la en unas declaraciones recien-; 
del radicalismo del proyecto ^ que convendria al señor 
es reprobable. Quienes amen ventosa leyera para enterar-
la legalidad han de inclinarse sej y que después de entera 
de abandonar a sus cahorros, 
ni siquiera en esos asilos de 
la hipocresía social que Ha-
mamos Inclusas, instituciones 
demasiado fariseas que selva-
era ei 
sia social. Las autoriza legal- ^á8 reSp¡rable. La institución tro y Altos Hornos, 
mente, católicamente, a que niás representativa de estos ! La marcha dei cambio ha 
í b:mdonen a sus hijos. El Asi |osfué ja cé|ebre Casáf quedado fijada d-l siguiente 
torno, que. antes era una puer- del Pecado Moital, que es- modo: Francos, 52'20; libras, 
ante la República, que la ha do n0 comentara arbitraria- ^ ' T T i hmTnT^  ía sobre lf3 calle' si§ue tuvo en la mansión misterio- 49*90; dólares, 13(27; liras, 
restaurado después de ocho mente. guaraa^ e¡ nonor ae muen^ s do en |a clandestinidad y bajo sa de ia calie de| R q ^ ^ yg 'eS^O; marcos mínimo, 314; 
años de vivir fuera de ella, y Decir, no en Barcelona m pobres vencían en ia .ucna el íecho de mia aníesala} ei desíruída para edi{ÍGar e¡ terJmarCoS máximo, 3*17; fran-
la República, al año de haber en Madrid, sino en Seviiia, ae los sexos. atrio trágico de una vida in- cer trozo de |a Gran Vía^cos suizos, 257^ 80; belgas, 
realizado esta obra, ha de in- que la reforma agraria no vie»; Detrás de estas protago- famante de amargura y de donde se refugiaban las mu-'lSS^O; fiorines, 5*355; escu-
clinarseante los socialistas, ne a resolver ningún proble- nistas del enmen abornir -^bie, miserias pnra los que vinie- chachas de clase media que dos portugueses, 0*4525; co-
que como ninguna otra frac- ma económico y social, que se tapuja el cómplice y el m- 6.0n ai mundo a la }|amada habían anticipado la solemni.?ronas checas, 39 40; pesos 
ción política han posibilitado el proyecto de reforma pre- ductor, el autor moral del en- de una ciega sensualidad, co- dad de la noche nupcial. De Argentinos, 3 44 papel-coro-
su realización. Los partida- sentado por este Gobierno es:men. Es la sociedad gaz nona iánd03e inoportunamente en pecado mortal calificaron los*nas suecas, 2'70; coronas no-
nos de la paz social han de perturbador por los radicalis-; que condena a las pobres mu- jas entrañas de una muj^ r ceñudos cofrades, capitanead ruegas, 2'62; coronas dañe-
reconocer el esfuerzo heroico mos, decir esto en Sevilla jeres que han caído. La in- que antes no tuvo la p ecau- dos por el cardenal Luis de Isas, 273. 
dé los socialistas para mante equivale a haber pasado por jfanticida, es un ser débil que ción de hacerse recitar la Borbón, la caída en el iexol 
nerla. «Ante la reforma agra Andalucía con los ojos y los no sabe tener la gallardía de Epístola de San Pablo. De la de ias pobres vírgenes ator-' 
desafiar a la opinión cerril y ínciusa se p3Sa al HoSpicio y ap3SÍOnadas; p e | 
anticnstiana. Pesa mucho ^ de éste a la Cárcel pasando cado mortal que había que en- T E v | p R P A T I IR A 
opinión sobre el espiníu de por el cuartel, para dar el cubrir a costa díi . .L· ?" j 
una pobre mujer SOla, en- turnbo final er/el ho,or de ^ ^ l0u0S ^ i Dato, facilitado, eo e! Observatorio 
tre todo un pueblo, oprimida ¡os Asilos o de los Hospita- ip ^ r n A f3 cst!J cap,ta,: 
por lOS prejuicios Seculares les. ¡Qué difícil es flotar ^ M ^ ^ Z í l ^ Temperatura de ayer. 10 3 
de una casta y de una reli- el océano social, cuando se va ^ \l 
gión. lleva el lastre del nacer y la L n t ^ ?J 
j ^ u ^ j A \ k i Mientras taníO, Ja SOCiedad Direcció del viento. N. 
Por ese fantasma de la cadena de la pobreza - Í x-. i 
«v» w , , . . A . . . / , . sera verdadera infanticida. Presión atmosférica, asa a. 
honra, as tris es burladas del La realidad ha sido, de con- E M I L I O C A R R E R E 
J O R G E P E R R E R A S . 
ria—y esto puedo yo decía- oídos cerrados y con la vista 
ratio más que nadie—los totalmente ausente de la rea 
socialistas, si han tenide al- lidad. Servir directamente a 
guna actitud, no ha sido la de los enemigos de la paz social 
oponerse intransigentemente,; no creo que sea el propósito 
8ÜÍO transigiendo. La reforma del señor Ventosa; pero, lo 
^ es socialista ni individual, sea o no, no hay que negarlo 
110 es radical ni es conserva- de una manera absoluta, pues 
^ra: es una reforma atenta lo evidente es esto: que no 
a ¡a realidad de España y rea- con'ribuir a la paz social es Reccorrido del viento, 145. 
is 
C á m a r a Oficial de 
la Propiedad Ur-
bana de la provin-
cia de Teruel 
AVISO A LOS PROPIE 
TARIOS 
Esta Cá:nara; con fecha 2 
de febrero último, elevó^una 
instancia ai Excmo. Ayunta-
miento de esta capital en sú-
plica de que con el fin de exi-
mirse del pago del arbitrio de 
fachadas no pintadas, se les 
concediera un plazo para pro-
ceder al cumplimiento de di-
cho objeto a los propietarios 
incluidos en el padrón de fa-
chadas no pintadas. 
En contestación a dicha ins-
tanciá, el Ayuntamiento comu-
nicó a esta Cámara lo que sij 
gue: 
«Tengo sumo gusto en 
participarle, que el Excmo. 
Ayuntamiento de mi presiden-
cia en sesión celebrada el día 
10 de febrero próximo pasa-
do acordó conceder un plaoz 
(único) definitivo hasta el 30 
de abril del corriente año, pa-
ra que ios individuos incluidos 
en el padrón de fachadas no 
pintadas en el año 1931, pue-
dan dar cumplimiento a dicho 
objeto, debiendo darse de ba-
ja en la sección de Arbitrios 
de este Ayuntamiento por los 
mismos interesados, una vez 
que se hayan puesto à cubier-
to de dicho servicio». 
Todo lo cual pone en co-
nocimiento de sus asociados 
esta Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana. 
C o m e d o r d e 
C a n d a d 
Por falta de número, anoche no 
hubo sesión ordinaria. 
Se celebrará mañana, en stgua-
En una típica comida orga- ; ^ convocatoria, 
nizada por elementos de laj comisión de Ferias 
buena sociedad turolense, se íun peqaeñ0 programa de fesu3«, 
tuvo la feliz idea de abrir en- L bas£. traca y mUsica, claro 
tre los asistentes una colecta ; está, para conmemorar el aniver-
para enviarla al comedor de sario de la República. 
Caridad. En dicha colecta se 
Jueves de abril de 
L 
recaudaron doscientas veinte 
1 pesetas que nos han sido en-
, tregadas. 
En nombre de les pobres 
¡damos las gracias a todos 
I los que han contribuido a esta 
I obra de caridad. 
L A COMISIÓN EJECUTIVA. 
Suscripción pro mo-
a don José 
la Rad 
F O O T B A L L 
Verdadera expectación reina 
por el partido Rápid-Olímpica, 
segundos equipos, qu • se celebra 
rá el próximo domingo, por la 
mañana. 
Los corrillos de aficionsdos se 
ven por doquier haciendo pronós 
ticos sobre el rc-sultadc de áich > 
encuentrcj, que promete ser uno Son numerosas ^ Peucinn.3 ^ ^ pre. 
Secretaría mufiiclpal. | • • 
Todo ello hace concebir que el E1 pióxijuo ¿ h 14, fecha seña, 
ensanche de la ciudad será muy lada> Athléctic tarolense mar 
pronto un hecho. ¡chará a Calsmocha para jugar 
— \ otro partido con el equipo de di-
Tambié-i empiezan a recibirse cha i0Calidad. 
peticioa::s de puestos para las 
próximas ferias y fiestas de Sa i 
Fernando. I 
R A M O S A . 
un 
sultán an 
y 
Barcelona, 7 . ~ A las cuatro y 
media de la tarde de ayer se pro-
dujo un incendio en la casa núme 
10 242 de la calle de Rosellón. 
Parece que se inició en el labo-
ratorio de películas establecido 
en la parte baja interior de la 
mencionada casa. 
Eu el piso cuarto de la misma 
habita un matrimonio andan), 
que atemorizado no acertaba a 
ponerse a salvo del peligro que le 
amenazaba. 
Saltando por el balcón del piso 
cuarto de la casa 244, el guardia 
iniiniiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiinraiiiiiiuiiMDiü 
N e c r o l ó g i c a s 
Pesetas 
Suma anterior. . . 22 949,66 
T E R U E L 
D . Fernando Jover . . 25^ — 
D . Bautista Zuriaga. . 20*— 
D . M . G 2 5 l -
D . Mariano Torres La-
fuente 5*— 
D . Félix Gabarda. . . 5'— 
D . Luis Atrián Zapater 50' — 
D . Angel Daudén Se-
bastián 25'— 
D , Manuel Pardos Alon-
so.. . . . . . . 2 5 ' -
D. Zoilo Sáez . . . . 5*-
D . Máximo Lario Gó-
mez 75*— 
P U E B L A D E V A L V E R D E 
D . Santiago Meagod. . 5*— 
ovimien 
demográfico 
NACIMIENTOS 
Ea Godella (Valencia) y a la] Antonio Zuuíca Calvo, hijo de 
avanzada edad de 86 años, dejó Samuel y María, 
de existir la bondadosa señ.>ra do - Ï Julia Carretero Morzo, hija de 
fia Melchora Maorad, hennana de' Eugenio y Petra, 
nuestro querido amigo elpresi- | Martina Gómez Domingo, hija 
dente del Centro Radical Soclalis ] de Marcelino y Felicitas, 
ta don Máximo. I Guadalupe Amor Leganés Ba-
A todos cuantos lloran en es-J Uesteros, hija de Sebastian y Ro-
tos momentos tan irreparable isa. 
pérdida, enviamos la expresión j DEFUNCIONES 
de nuestra sincera condolencia. | Miíttel L,gaía Martía> de 27 
i años de edad, a consecuencia de 
En Albarracín, tras l a r g a y | gsistolia bronconeumonía. 
dolorosa enfermedad, falleció e l | Emerenciana Pérez Miguel, de 
doctor en Medicina don Angel, 54 aft0S| a consecuencia de ulcera 
Géuova.—El inventor Marc • 
h<* verificado varios easayos 
han tenido pleno éxito, de UQ 
5 Andrés Lacambra y los vo tipo de transmisor y recepJe' 
ron los ministras en Cons.i 1! 
sidiendo el señor DQum«r ^ 
E l presidente del Cor¿io 
a sus colegas al corrió'tt!0.,ptlsQ 
conversacioaes celebrada as 
los ministros británicos. S COa 
E l president de la R ; m 
ha firmado un decreto nomh 3 
do a Boncour delegado per* 
te de Francia en la SÍCÍJ?"1, 
Naciones y otro convoca^ ^ 
elecciones g.-nerales para el ? 4 
mayo. 1 
L ^ segunda vuelta de esc 
nio será ei domingo si^aJ^' 
día 8. * ^ 
ortas, 
Domínguez. 
Reciba su familia nuestro senti-
do pésame. 
Bs multado im cura 
Por celebrar una proces ión 
sin solicitar autorización 
E l gobernad jr civil nos mani 
festó en su diaria charla con los 
informadores que había impuesto 
una multa de 250 pesetas al cura 
de Monroyo, por permitirse cele-
brar una procesión pública sin so-
licitar el correspondiente permi-
so. 
También nos dijo el señor Po-
mares que había impuesto multa 
de 50 pesetas a la vecina del mis-
mo pueblo Juana Meseguer Saz, 
por haberse mefado pública y 
descaradamente de la celebración 
de un entierro c iv i l . 
Gobierno civil 
VISITAS 
E l señor Pomares ha recibido 
las siguientes: 
Comisión de obreros de Celia, 
alcalde y secretario de Ráfdles, 
un industrial de Chanda y comi-
sión de Ababuj. 
C E S E 
En el día de hoy cesó en estas 
oficinas, por traslado a Valencia, 
el oficial primero don Fernando 
Lara Plaaa. 
en el estómago. 
Manuel Puertas Selvi, de 751 
años, a consecuencia de cáncer j 
gástrico. 
obreros pintores Antonio Nadal y telefónico para ondas extrac 
Antonio Amorós, con verdadera 
exposición de su vida, penetraron Patís.—Ha fallecido en esta a 
ea el piso en que estaban los dos P'-tal la pintora esp?fioia 
ancianos, siéndoles preciso rom jEIacchird, después de larga y p6 
per los cristales de uno de los bal- nosa enfermedad. 
cones. L a fínada h?ib^ nacido eil 
Con una escalera de mano ten Saotsnder el año 1881. 
dida de un balcón a qtro fueron j — 
sacados los ancianos. Virginia. ~- E l constructor de 
Poco después se supo que en t buques Curtís, quï ayuda a Uní. 
otro piso de la citada casa se ha bergh a buscar al niftj desapare. 
Haba durmiendo el portero llama-i cido, ha ioformado hoy ha 
do Eduardo Grases, de 44 años, estado en coaficto con los secues. 
que fué extraído después de ím | tradores y éstos le han dado caen-
probes trabajos con grandes sínto- j ta del excelente estado de salud 
mas de asfixia. | del niño. 
Fué requerida inmediatamente j Curtís se había ausentado el 
la presencia de un médico, quien; sábado para cumplir una misloa 
intentó reanimarlo practicándole j secreta, 
la respiración artificial. 
Cuantos esfuerzos se 
e x -
Suma y sigue. 
m i m y i m M 
Concierto del día 10 de abril, de 
23 214*65 i once y medía de la mañañ 1 a una 
y media de la tarde. 
P R I M E R A P A R T E 
1.° €Torerí3f.>, paso • doble, 
t - ulL Í J . (L. Reguero). 
L a limpieza de acequias en^ 2 , <El Dáo de la Africaiis>> 
Albalatc de! Arzobispo ¡jota, (CaMlkro). 
Ante las discrepancias de los 3-0 <Aida>» faatasía» Werdí). 
obreros en la estipulación/de jor- S E G U N D A P A R T E 
nales, el A y u n t a m i e n t o s ^ ^ cPau y Toros», fantasía, 
basta la limpieza de las acequias, j marbieri) 
A l c o r z a r el arrendatario los : 2 . ^ Boda de Luis Aionso>, 
trabajos con obreros que cobra-: interraedi (GiméQez). 
ban jornales más bajos que 20s| 3 0 <CÑNTIG.AS Y AGARIMOS>F 
solicitados por otros obreros, se | aso doble (B. del Río)í 
presentaron unos 300 de éstos, no j 
permitiendo la continuación da 
los trabajos. 
L^is autoridades locales hxa so-
licitado la interrencióa de la au-
toridad gubernativa para qaw; se 
pueda garantizar .a libertad de 
trabajo y evitar c m ello los p er • 
juicios que irrogíisría a la agrie u l ' 
tura la paralización de dichos; tra • 
bajos. 
hicieron p ^ 
para salvar a Eduardo Grases fue- i 
ron inútiles, pues falleció a con-j píota UI1 D e t a r d O 
secuencia de las quemaduras y | 
por íntcxlcación, debido a ios va- i Zaragvz», 7.~Ar>tea!ioche a las 
pores que se desprendieron al 'doc" 82 oyÓ£a ^-ciudaduMKer 
arder las películas. , t - detonaciéa, y seguidamente sg 
Resultaron heridos dos opera : trató d r.veriguar de dónde había 
rios que estaban manipulando en" partide; pero hssta la medrugada 
el taller de películas. I de ayer no se logró el compro-
• ! bario. 
Vanas notas del i Ea una casa en coostrii.-náu de 
í la calle de Mariano de Cavia, nú-
mero 9, que corsta de tres pisos, 
Hamburgo.-El «Graf Zsppe- y que se halla en arm'zSa, seha-
Para mañana están señaladas jiin>f según noticias recibidas aquí bian colocado junto a dos colum-
las dos siguientes: j volaba a las seis de la mañana ai nas de cemento dos cartuchos de 
Juzgado de Alcañiz. por hurto,. Norte de las islas Canarias. dinamita, reforzados con alai* 
contra Manuel Pardo. 1 « . 
Defensor, señor Subiza. | San Juan de Terranova.-Gru 
Aliaga, por idéntico delito, con Íp0S & hombres y mujeres se ma 
tra Ensebio Aerlanga. | nifestaron esta noche por las ca-
Defensor, señor Giméat z. i lles de la capit?.l pidiendo la dimí-1 «P^gó antes de prender en là di' 
Esta mañana se vió ante el Tr i 
bunal de Derecho, la causa pro-
cedente del Juzgado de Mora, por 
falsedad, contra Antonio Conejos. 
La defendió el señor Alb^late 
y quedó conclusa para sentencia. 
bre, yeso y otros productos. 
§ Uno de los cartuchos no hizo 
explosión, porque la mecha se 
Doña Zoé Rosinach Pedrol ha 
interpuesto recurso contra acuer-
I del. Ayuntamiento da A\bs.late del j 
Arzobispo, nombrando inspector i 
farmacéutico titular á don Maria- \ 
no Aíbero Escesa. 
sióndel presidente del Consejo. 
Este ha desaparecido y se igno-
ra su paradero. 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Valencia, el industrial don 
Mariano Ibáñ z, buen amigo nue, 
tro. 
— De Manzanera, don Santiago 
;os T A U 
Félix Rodríguez, Barrer.^ y E l 
I Lázaro. 
— De Valencia, el 
don Svsbastiáü Luz. 
comerciante 
NOMBRAMIENTO 
E l Arriendo de la Recaudación i 
de las Contribuciones ha nombra-1 
do recaudador auxiliar y r-geate; 
ejecutivo de los putblos que com 
ponen la segunda zona de Cala 
mocha a don José R. Tena Escori-
j u d i a n t e forman el cart .I para | amigo d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la corrida de Beneficencia, que en de aquella localidad. 
Zaragoza se celebrará a w Ayo con I n . • -
ganado de ladalecío Garc la antes ~ Aliaga, don Angel Casano 
Rincón. ' r a ' may ^ r W o amigo de R E - ( 
P U B L I C A . 
H A C I E N 
D 
iyilll¡!iilül¡fi;illl||i¡ifl!!l|||i|||!|||l||¡¡!¡i||i|i|ii|ini 
Esrectácttlos 
T E A T R O M A R I N 
Hoy se proyecta el interesante 
film francés «Paríü B^gaíj,», pelí 
cula sonora que viene precedida 
de renombre. 
E l sábado, cAl compás de las 
horas». 
Y el domingo la t xcelentC' pro-
ducción sonora «U1 y^nki en la 
Corte del rey Arturo», pe í o r a de 
gran comicidad, toda hablada en 
español, 
E l próximo dominga torean | ~ Saludamos a nuestros buenos 
Bezlers Marcial, Orte,'g& y ConXJ- amígosy C0rreli^Í0DarÍ0S de No 
chano, reses de Alba-fierrada. gueruelas don Rímigio Martín 
y don Raf iei Arensa. 
Y a están contratados para B i l - > Han salido: 
bao los diestros Marcial Lalanda 
y Domingo Ortega, quienes torea-
rán en mayo y agosto. 
Domicguín está preparando la 
despedida del imponderable dies -
tro Marcial Laiande. 
Parece ser que esta fecha—me 
morable para la historia del to-
r eo - t end rá lugar en Zaragoza el 
17 de octubre. 
Cayetano, el Niño de la Palma, 
camina con rumbo a España y el 
14 del actual, si a tiempo llega. 
Para Madrid, el diputado por 
C %5telióa y distinguido amigo 
ru estro don Juan Sapíña. 
— .P¿ra Albarracín, después de 
bre \ '« permanencia en la capital 
don . Francisco López Segura, don 
Artmro Almazáa y don Santiago 
Sátz Brinquis. 
— P.c rá Perales, la señorita Vic 
toria .Hernández. 
ENFJSRMOS 
Gualda cama e l caballeroso 
presid cote .de la Audiencia don 
li Previsora Tumlgnse 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S A 
SUELDO Y COMISION P A R A 
L A P L A Z A . 
Dirigirse a JOAQUIN A L M A 
Z A N . Amantes, 39, de 12 a 8. 
París.—Esta mañana se reunie-
l!!ll!i!i!inil!IIIIIIIIIWIIII!mMni^ ^ 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos polÜU 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo en 
contraré el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am 
plia información. 
jueves 
la e|5|ipcul£ 
próx tna en 
Esp?'ft1 no 
Borsciones 
les. 
Esto obl»! 
cer totalme 
metálico. 
Madrid,' 
ba prtstnU 
tra mía cas 
uaa edició 
de obras d< 
tener previ 
El asuut» 
do. 
namita. 
La columna donde estaba aao-
sado el artefacto qne hizo explo-
sión quedó partida a unes dos 
metros de altura. 
Probablemente toda la obraba* 
brá sufrido grave quebranto. 
Se sospecha que los móviles 
han sido uaa huelga que existe 
de antiguo entre los obreros de 
una fábrica de cemento. 
p i p i í l l l l W I I H i l t l 
joven, í'echefres' 
ca, se ofrece pa' 
(ra criar en au casa. RazW 
j Vicente ibáftez, Viliaspesa. 
I mnDiiiiiiiiiiuniiüfliia ¡¡ÜIIIIIÍI llll!lilllillin^llllllll"llllllIlilíl, 
I Oficial de Barbería 
; Ss necesita para la Peluquería de 
I Miguel Cercós. - Joaquín Costa. 
Socio capitalista 
; Para ampliación negocio conS* 
! trucciones de toda clase de obras, 
tanto hidráulicas como carrete-
capitalista 
ras, se necesita SJCIO 
; con conocimientos pura laa 
El verdadero ANI3, que toda persona de buen gusto W a c i ó n . Razón en esta 
prefiere, por ser el mejor de todos los ANISADOS, des- 'nistracióa-
tilados a vapor. 
actuará en la príncipaljplaza eapa- f Fidel 1 Uí^ue. 
f Cele, ^taremos el rápido mejora-! 
Z O Q U E T I L L O . 
Embotellado y a granel puede pedirse a !a F á b r i c a de 
P A S C U A L F R A N C O en Monrea5 del Campo y a la Su-
imiento del distinguido enfermo.' ursal de Teruel. Avenida de laRepúbHca, 14. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 1111111111™ 
R E P U B L I C A 
se venda en 
de Q 
Madrid, 
sesiOa d;i 
te de la C 
recibió a 1< 
tCosio: 
ciado, nos 
para térm 
que hay p> 
el orden 
tiene eu ci 
dan dos di 
No cr^c 
crificarnoí 
vacacione 
Cumplí 
Cámara— 
a discutir 
jueves el 
óráulicas. 
D.spué 
ínter pelac 
señor Ga^ 
espero qu 
lo de T i al 
Tamb.é 
discutirá 
tarias de 
saben ust 
semejanti 
Yo me 
llegar a s 
tivos que 
Agregó 
tiene fun< 
varios di{ 
aes. 
«Yo te 
partícula: 
saltar a 
ocasicnaj 
este régü 
ficio y pr 
posibles» 
Uii per 
vacación 
E l señ 
% cami 
jef^ s de 
«Supoj 
brá nmg 
Otro p 
(fe q^í; 
sábaüv', 
^ara, SQ 
«Me p 
ser porc 
^echo la 
bes han 
Sábado» 
7 de abril de 19.52 R E P U I C A 
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G E R A L 
« a n t e s i x i í r x n i í o p t a c i o n e s s o t w ^ e l a 
[ f i o v i l t n r · a n a c i o n a l 
pres d e l a R e p ú b l i c a 
statuto catalán se rá leído en las Corte próximo viernes 
I a especulación jiMarcelino B o m i n - f s i ó n ' n o P 0 ^ ^ Los comunistas i Interesándose por E l ministro de Ins-
R . , « - „ Í si ao s-: lè concede Hacienda pro-
l a u n o s detenidos ! tracción a Cala-
Níftdrid, 7.—Cosío freno contra 
la esi'fcukcióu bancada en el 
próximo empréstito ui B r eo de 
Esp&ñ ' sdarátrá :)ara k s fig-
¿brSclones taloncilios piovisiona-
les. ^ 
Esto obligará a los Bancos a na-
cer totaliiterte el desembolso en 
metálico. 
agricultura na- I Pdio no quiere esto decir, como v a A í V% K mm afirmado algunos covapañ™ I l U e l g a Ú Q l u B i n D r e 
ros ea dsclaracionas a la Prensa^ 
3 _ {que ?e abandonísa los interesas de 
Madnd, 7. ~ D J Ü Marcelmo Do- \ la H ,iCÍenda e8p3fiola. 
mingo n z j ayer a los periodistas, „ . . 
que informan en su d é p a m á e ^ L P5efs«mefte4 por este cttldado esposas, madres, h e r n i a s , etcé 
to las siguientes manifestaciones:! fe tef*^ ÍO* f 8 aal10aa tera. de los comanisús presos en 
«Articulados recientemente los ^ hornos tardado más en hacer 
en el Estatuto la parte económica. 
I Madrid, 7.—Los diputados tra* 
i diciouaüstas stflores Beuoza, Ro 
dezao y Chicharro hablaron en 
tayud 
Madrid, 7.—El ministro de Ins-
trucción dará el domingo nua con* 
BilbK), 7. —Ayer imñana visi 
taron al gobernador civil señor 
Calviñograa número de mujeres lus pasillos del Congreso con el ferencia en Calatayud. que segu 
ministro de a Gob^rnííción para 
iateres rse por la libertad de les 
Madrid, 7 . ~ E i doctor Marañón 
ha pRStnUdo una deQUOcia con-
tra uaa casa editorial que lanzó 
naa edicióa utiUzmdo ^árr i íos 
de obras del querellante, siu 
tener previa autorización, 
Ei asauto ha pasado ai Juzga-
do. 
La marcha de 
Madrid, 7.-Ayer,terminada la 
&es;ú£i del Congreso, t i presiden 
te de la Cámara stñor B¿steiro 
recibió a los periodistas y les dijo: 
«Como ya habrán ustedes apre-
ciado, nos vamos a ver apurados 
para terminar todos los asuntos 
servicios del Ministerio de Agr i 
cultura. Industria y Comercio, de 
tal modo, qu^; el movimiento de 
cada una de sus instituciones én-
cuentra e^ las restantes uaa coo-
peración racional, a diferencia de 
la manera independiente con que 
antes funcionaban en merma de 
la eficacia de todas ellas, ha sido 
posible llegar a casos como ei 
acuerdo que acaba de adoptar el 
servicio nacional d e l Crái i to 
Agrícola como consecuencia de 
la escasez de trigo que acredita-
r o n recientes investigaciones, 
porque aijí no efectuando pré'ita 
mos sobre depósitos de dicho ce-
real se evita el estancamier.to del 
mismo en la parte i f letada por 
tales operaciones. 
L a iDSt i tución del crédito que 
tiene a su cargo el otorgamiento 
de esos préstamos se ha dirigido 
a los alcaldes exponiendo que a 
fin de evitar el almacenamiento de 
trigo con evidente pe: juicio de la 
movilidad que txige ei mírc.ído 
nacional y aun de la misma con 
Es propósito d? la Comisión 
presentar toda la cuestión a las 
Cortes para que ellas resuelvan. 
Sin embargo puedo anticiparles 
que ios trabajis han sido delica-
l,^ cárcel de Liriaaga, y que ay^r estu¿iantes correligionarios d e 
habí m entrado en el séptimo día ^ deteuídos por los sucesoa 
de hueíg^ del hambre. 
La visita t»ní i por objeto pedir 
la libertad de los encarceladas. 
E!. señor Calvif l i , accedieado a 
ramente será radiada. 
A su regreso a Madrid visitará 
el ministro el Monasterio de Pie-
dra. 
ocurridos anteayer cuando se re-
fugiaron en el Centro Tradiciona- f n t e n t a n a t r a c a r a 
u n c o b r a d o r 
lista de la Cul le del C iballero de . 
la sol icimi de los visitantes, ha- Gracia « 
dísimos, tanto por lo que respecta . . . „„„ , , - „ - ^ racAP»cnnir«wa * '< 
. .„ ^ b.ó con el señir Casares Qairoga También le preguntaron hasta Madrid 7 —A la salid 
por teléfono, quien le manifestó i * \ > mmna* A ia saiiaa ae ia 
queerasupropós- to i ^ d o p o CUáad0 ^ de Úemp0 ^ r a estación del Metro de TetaánlTe 
ner lc en libertad en cuanto de i^eseatarel recurso por laclan las Victorias, cuatro individuos 
pongan su actitud e intransígen 
a los técnicos como a la Comi 
sión. 
E l proyecto vendrá aquí según 
el plan que so acordó con el pre 
sidente de las Cortes, y el Est?tu 
to de Cataluña será leído en el 
Síslón de Sesiones mañana vier 
nes. 
cía. 
sura de dich j Centro. ' armados intentaron atracar al co-
E l señor Casares les dijo que el brador de un Banco, 
recurso podía ser presentado en | Este hizo varios disparos y los 
el término de cinco días, corfor atracadores se dieron ala fuga, 
rae pR-ceptú í la ley. ) 
Respecto a la libertad de los de- ]NJ 3 t Í C Í a S b r C V C S de 
qaehay pendientes de discutir en yenieucia d é l o s cerealicultores. 
• Confirmó el SÍ ñor Caiviño l'à 
noticia de que tr.;s de los presos 
que practican lá huelga del ham-
Ln.go se desglosará el título bre s.£ encuentran en estado tes-
relativo a la Hacienda, y pasará a d¿iicadó ea la enfermoría | teniios, nada podía decir porque 
h Comisión de Presupuestos, que ¿ , ia - i s í ó ^ y qae h,bieïldo qae,1 estaban a disposición del juez. j 
hab.á ÁÜ informar, pero no dar rído tr£S]ad,rk,s &1 Hospital c ivi l j 
s^  negaron a ello terminante- j 
mente. 
A meiia tarde, los presos gu-
b rríativos comunist, s, decidle I 
ron recibir alimento. 
L • noticia fué trasladada iume-
diatataérite ÍÚ gobf.:raí;dor civil; 
j dictámen.» 
ios revo] 
ú l t i m a h o r a 
\ Madrid, 7.—La Comisión de 
LOS huelguistas de Presidencia continuó el estudio 
I de ley sobre incompatibilidades. 
' Mañana presentará dictamen. 
ro n a 
soldados 
S m ü c a r de Barrameda, 7. 
el orden del día. máx.me sí se puesto que en estos mes^s de es-i Anoche se n prodnjo la agitvdón' hoy mi<mo serán purstos en l i -
tiene en cuenta que sólo nos que j pueden venderlos a mejor eEtre ,0£ huelguistas. | bettad. 
dan dos oíos de sesiones. ] pteci0 SÍ reservándolos en su A. „ ( • r, i 
No cr.o que tengamos que sa-'?;oder l taVieran que h .c . r en A- llegar fuerzas de; R^gim-ea- j . , 
crificarnos y aplazar unos d ü s las; período de normalización de exis •t0 :ie Cádiz' aQ grUí>0 d£ revo1^ i J U n S í l i C C Í O U 
vacaciones. | tmeias y tal vez en perspectiva sos, apostados en la carretera, i 
Cumpliendo el acuerdo de la';de uaa buena cosecha, f actores • tirotearon a los soldados y huye-
C á m a r a - r g n g ó — emptz •remos i que siempre determinan la baja • ron ai camg0 * 
a discutir en ia sesión demafiana ^ lo . precios, la jefatura de Cré • R ^ ^ ' ^ h,ridos, uno de 
jueves el proyecto de Obras hi U t o Agrícola, secundando ia iuí 1 
Madrid, 7.—La comisión que 
í gestiona la concesión de una am-
¡nistía para los huelguistas del 
servicio telefónico, se ha ha diri-
gido a todos los diputados en de-
manda de apoyo. 
dráulicas. 
D.spuésse pondrá a débatela 
iaterpeiación anunciada por el 
señor Guerra deí Río, y si como 
espero queda tiempo, se discutirá 
lo de Tcab jo. 
Taiiib.éa, d quedase tiempo, se 
discutirá ei de Obras complemen-
tarías de hidi áulicas que, como 
saben ustedes, son dos proyectos 
semejantes. 
Yo me temo que no vames » 
llegar a su disensión por los mo 
tivos que ant^s he stñaiado». 
Agregó que consideraba que 
tiene fundamento ia petición de 
varios diputados p^ra que se im 
priman y repartan ios üictáme-
aes. 
dativa del Ministerio, h i acoria iei los « ^ s i m ó -
do no conceder prórrogas para! Los huelguistas abandonaron 
ios préstamos con garantía de los también los ganados que tenían a 
depósitos de irigo ni otorgarlos stl Custodia. 
de nuevo hasta ei 15 de julio ¡pró - j 
ximo, no debiendo ^or tanto los 
Ayuntamientos contratar, iaf jr-
mar ni cursar uinguaa petición de 
préüt.-.mos sobre tngo ni dsí p ié i • 
tamos de los ya concedidos hasta 
ia fecha indicada. 
Consejo de mi« 
Madrid, 7,—Bijo la presidencia 
del señ >r Alcalá Z maora, se cele-
bró esta mañana Consejo de mi-
nistros. 
La reunión foé brev? y en eíla 
el presidente dió cuenta de su 
I viaje por provincias y firmó di 
a 
M drid, 7 . - A las nu^ve y cua-
renta llegó ei tren especial en que 
Madrid, 7 . - E l ministro de Jus-
ticie manifestó a les periodistas 
que estudia la modificación del 
decreto 1894, que regula la juris 
dicción de lo Contencioso Adoi-1 
. t . , . i versos asuntos que había retra 
nistrativo, ea el sentido de que - n 
. ú . . .. . fsr.dcs. 
E l señor Az. ñ s dijo que lo más 
j importante de lo acordado es el 
[ decreto sobre el voluntariado en 
pueda llevarsa a la práctica la? 
prueba que proponga el recurren 
te, pues en la mayoría de los ca-
sos las Salas cuelen denegarlo. 
Cu-x que fi ios recurrentes debe 
. dárseles los medios precisos para i 
Africa y los festilos a celebrar 
A l mismo tiempo se encarece a regr£S, b , el presidente de la Re MPV m * m recurrentes aeoe | ^ motivo ^ aniv . 
las autoridades municipales que ^úbíica st ñ jT Alcalá Z mora. ¡ dárseles los medios precisos para J 
inviten a ios prestatarios del ser- orèsidènté reirre-aron ei í Ï» defensa de su derecho, estable \ 71 
vicio nacional üci Ciéaito Agrí ! Con ^.i p rcs iacni- r .g¡ e^ron ' Añadió qu? mañana volverán a 
VLCW m.L·ivu^. wci v . * ^ * » n&ix ri^i í lnbkrno v los ministros cjéndose recu-sos para los casos § - ^ . 
cola que en sus respectivas ioca 3 i - ü t i uonicrno y JUS mm^uca • . s reunirse en Consejo, 
ildadest.ngan contratados euga- señores Prieto y Giral y otras ¡de abuso de poder, negligencia,' 
rantía de una operación de créai ' peisonalidades. ttc. 
También modificiu á ú recurso 
a 
particular; ptro he de hacer re-
saltar a los diputados que esto 
ocasional á grandes gastos, y en 
este régimen h ¡y que hacer sacri-
ficio y procurar ios menos gastos 
posibles». 
Ua periodista le preguntó si las 
Vacaciones te/minarán ei oía 26. 
El señjr Besteiro repasó que 
^oy cambiai á impresiones con ios 
lef^ s de minoiía y el G,bienio. 
«Supongo-añaaió—que w 
^rá ningún incoveniente». 
Otro periodista señaló el temor 
e^ que pudiera haber stsióa ei 
^oaüv", y el prosideate de ia Cá 
^ r a , sonriendo, dijo: 
*Me pítrece que esto no podrá 
Ser porque todt) el mundo se ha 
J*echo ia idea de que las v icacio-
h?.n de C0mecZ4r a partir ¿el 
^Oado». 
vierneá sera 
kído ea ias Uortes 
co el üepójito d¿ trigo a que cua- . En la estación esperabaa los 
sV s sobre el,3-neíl aicho c<;rtíài' CÜI1 i0 ^ r estantes ministros, numei oses | de casación, respecto a los hechos] 
coutribuiráa a ia normalización el Ay«nramiehto j D. 
del mercado, y a que procedan al ' • ^ . * ontación en plsno y un gentío reintegro de LUÍ créaitos, cuyas pw^"11 CM « J 
cantiaaues sel áü aplicadas a otras imponente. 
moüaiidades ue los piésiamos. 1 Uaa compafiíi de infantería 
f rindió honores al señor Alcalá 
Z .mora. 
1 A l descender éste d¿1 coche el 
público prorrumpió en vítores y 
el Ü & t a i U Í O frenéticos aplau^ts. 
. , í E l presidvi.te, dt.spués de los 
C < i i a ¿ a O I saiudos de rigor, rntrchó a su do-
Madrid, 7 . - - ü i o d ^ ios miem ]miciiio particular acompañado 
bros de la Comisión de Estatutos, del secretario de la Presidencia 
refiriéndose bl de C»u iuñ i ha Svfior Sánchez Guerra, 
dicho: I D.spuéi de descansar breves 
E l punto principal es Ja Sección1 m>méia^ t e| s tüor Alcalá Z '.mo 
de Contribuciones directas a Ca ^ al p&mf> Nacicn3i 
taiuña para qué tenga H clenda 
y n presidir un Coas; jo de m i -propia, ya que, a jaicte ia ma- f f 
yorla de ios mitmbiOS de ia Co nistros. 
Iro telegráfico 
con Ar 
probados, y . stá estudiando igual- Madrid, 7. - E l subsecretario de 
mènté normas para los rècursos Comunicaciones manif síó que 
de nuiiá:-d. h&rfá qu-id jdo concertado el giro 
Los pei iodktas le preguntaron telegráfico con la Argentina, 
si habí i Uídp el artículo que pu 
blics «A B C» coa motivo de la 
denuncia de otro periódico acerca 
del inculto de Casánelas. 
E l señor Albornez contestó 
efitmativamecte, r ñ diendo que 
el articulista está debidamente 
documentado. 
Debe tenerse presente qu&el 14 
de abril se promulgaron dos de 
cretos, uno de indu to y otro de 
amnisfíi para los delitos político 
sociales, y este último fué aplica-
do por la Sala correspondiente de-
la Audiencia 
Madrid, 7 . - E a unes dés ada-
tes de la caite de Cartagena fue-
ron encontradas dos bombas en 
forma de ?:ñi de grao tamsfio. 
Sígien suspendí* 
d a s l a s clases 
Madrid, 7. -Ea la U diversidad 
y demás Centros docsLtes reina 
tranquilidad conopkta, sí bien 
Madrid, 7 . - E l diputado García 
Hidalgo interpelará mañana al 
Gobierno sobre política local de 
Córdeba. 
Madrid, 7.—La minoría soda* 
lista designó una comisión de tres 
diputados para que formulen un 
proyecto que recoja las aspiració 
nes de los maestros laicos. 
Madrid, 7,—En el Congreso se 
reunieren los jefes de minoría 
con asistencia de Azafia y Bes-
teiro. 
Cambiaron impresiones sobre 
el Tribunal sentencia en el asun • 
to de las responsabilidades. 
E l jefe de la minoría R. S. se-
ñor Baeza Medina, propuso que 
el Tribunal lo ¿formara una Co-
misión de 21 diputados de todas 
las minorías, proposición que fué 
desechada. 
Sa acordó modificarla ea sen-
tido de quj sea integrado el Tr i -
bunal por 7 parlamentarios y 7 
magistrados, actuando uno de és-
tos de presidente. 
M dt id, 7. —La Comisión de Es 
tatutos se reúne esta tarde para 
ultimar el Estatuto de Cataluña. 
Madrid, 7 . - E l siñor Martínez 
Barrios durante las vacaciones 
marchaiá a Africa. 
CoatinÚAn s u s p e n d i ó las clases. í Reccorrido de! 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 10'S 
íjrados. 
Idem irí.ilma de hoy, —27. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 889'3. 
viento, 145. 
p rems re ^yscniPciON 
. 150 ^ . tn? 
. 6.00 » 
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BANCO HISPANO AMERICANO 
año actual, y otros sometsrw 
revisión. ^ 
c) S8dalecturaacnainstanpia 
Un alegre descanso 
en la marcha 
—Queremos que el pueblo de 
Madrid y ios visitantes que a 
Madrid veng-ao, gocen unos días 
de sana diversión, huérfana de 
toda fórmula protocolaria, exen-
ta de lodo lo que no sea demo 
cracis, y fusión de todas las cía 
ses sociales en uní! misma ale 
gría y en un total disfrute de los 
festejos que se organicen. 
Estamos hablando con el con -
este aspecto, se permitirá que 
durante loa días de fiestas los 
esfabiecimientos de comidas y 
bebidas cierren a ia hora que 
tengan por conveniente. 
P r o g r a m a de fiestas 
Las fiestas, como he dicho a 
ustedes al principio, son de ca-
rácter popular sin excluir en ab-
soluto una parte mínima, desde 
luego, que pudiera tener un ma 
tiz protocolario. Comenzarán 
con tracas kilo-nétricas en los 
F O N D O S R U B L J C O S 
nierlor 4 por lüu . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizablc S por ICÍ) 
4 por 100 
1028 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1828 s/ impuesto 
4'/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impueB'.o 
1926 . . . . 
1927 s' ifnpuc-.iío 
1920 
cejal señor Taianquer, delegado diez distritos de Madrid y dianas 
del Tráfico y presidente de la por 20 bandas de música; habrá 
Comisión municipal de festejos, conciertos en todos ios distritos, 
5 por 100 
5 pe 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bono» Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/j por 100 
622'> 
7900 
65 G0 
71'00 
75 60 
80'0Ü 
7975 
81*50 
76 10 
89 0: 
80 40 
Síl'OO 
229 00 
85 00 
76,7·> 
idel actual en que debutó 
; cometido, tomando estos ligeros 
apuntes de la sesión municipal, 
! toda vez que siento sobra mi una! presentada por el señor U t i 
; responsabilidad de una obligación para la construcción de a * 
' que no sé sí podré cumplir. en la fachada de su casa; y i! 
{ Sepan mis lectores que en esta Corporación acuerda denegó 
población también son presencia í 
j das las sesiones por los adictos de 
los ediles que con su presencia, 
' gesticulaciones y mímica, iafan* 
! den ánimo a los suyos y ponen a 
I raya a los contrarios. 
¡Hay que ver cómo se ha pues-
este permiso hasta tanto q.J. 
terminado el proyecto de coejn 
to qu-i sobre construcción de ace 
ras ha de formar el Ayuntamie,,' 
to, y que este acuerdo le seanotl 
ficado al mencionado vecioo. 
d) Acuerda proceder a la vea, 
; to el oficio de concejall No com- ¡ ta en púb i i ea subasta,previa tasa, 
prendo cómo hay vecino que jció^i, de la l e ñ a procedente de la 
' tenga deseo de verse tan critica- i poda y corta da árboies . la l prooio 
C £ O U L. A 
6 por 100 
por 100 
» H por 100 . . . . 
Crédito Local 5'/v Por 100 . 
. , 8 por 1 0 0 . . . . 
Í * luteples 5 por 100 
» , . 8 por 100 
que. unida a la Comisión del exhibición de servicio» munici- |anco Hlp^eS 4 por loo 
Gobierno, organiza las fiestas pales en el paseo de la Castella ' 
conmemorativas del primer ani- na; función de gala en el Teatro 
versarlo de la liberación política' Español, y, el mismo día, fun-
de España, ¡cienes completamente gratuitas 
—Para lograr nuestro propó en 15 teatros y en 15 clnemató-
sito de divertir por Igual a fodí s grafos. Las localidades para es-
los ciudadanos madrileños y fo- )as funciones se regalarán «n las 
rasteros que nos honren con su tenencias d» alcaldía de cada 
visita, hemos huido, en la orgn- distrito; gardecn-poríy en ei 
nización del programa, de todo Campo del Moro cuya entrada 
espectáculo o festejo que pudie- será por invitación y esc mismo 
ra ser exclusivo de las clases d(a gardeen-porty en el paseo de 
adineradas o burguesas y procu- ia Chopera del Retiro; en ío-
ramos que las flesías sean com- dos los distritos de Madrid se 
plefamente populares y se des- celebrarán exhibiciones de can-
arroüen en el amplio escenario tos y bailes populares de toda» 
de todo Madrid Con esto he- ias reglones, para lo cual ven-
inos querido evitar, también, las ^¿m a Madrid los cuadros de 
grandes aglomeraciones de pú- baile, los orfeones, agrupacio-
blico. que, al hacinarse para nes musicales y comparses más Trasatlántica. . 
presenciar este o aquel espec- típicas y afamadas de cada re-
A C C 1 O N S S 
Banco Hispan© Amaricano , 
» de Espafia 
» Hipotecario 
v Español del Rio de la Ptata . . Peset v . . 
Chade. 
Azucareras ordinarias 
Petróleos •. . . 
Telefónicas prelercntejj 7 por lOO 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . . 
Nortfes . , . . ; « . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , > .' . . . 
O B L, I G A C 1 O N E 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922. , . . . . 
Invi tac ión a las p ro -
vincias 
M O N E 
láculo, resta méritos al mismo y gión; se celebrarán cinco corri- Chade 6 por 100 
conviene la diversión en infinitas das de toros, posiblemente una Teleíónicas • • • ^,/lpo¡v!00 ' ' * 
molestias y a veces en un verde- de ellas goyesca, a la que asís- saTordelAtberche ^ o H O O * \ \ \ 
dcrosufrimienlo. Queremos que tirá el presidente deia República central de Aragón 4 por 100. 
las fissfas sean un alegre des- y todo el elemenío oficial; fiestas Nortes 3porl00;. . . . 
canso en el diario laborar. de aviación en el aeródromo de Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por too. 
Barajas; fiestas piroíécnicas en 
el estanque de! Retiro; cuya en-
trada será ibre; fuegos artificia-
Una de nuestras más sentidas le8 en lo8 diez distritos, fiesta 
aspiraciones ha sido la de que Kxs{^\\ en el Síadium dirigida 
venga a sumarse a la alegría de por e, maes,ro Afrodislo; parli- . 
los manrilcños el mayor número ^ de fúíboI en e, stadlum y en p ! :Krl:.i; 
posible de público de toda Es - ei campo de Chamarlín, carre- Rei0h8mark 
paña, aparte de las representa- ra8 de caba|i0.; partidos de rug-
clones artísticas que envía cada 5y< concurso dc escaparates liu • 
región, y para conseguirlo he- minadoS yjotros festejos eún no 
mos obtenido de todas las com- fiiad03 definitivamente, 
pañíes ferroviarias que establez- se había5a de C55aI&a,a 
can billetes de Ida y vuelta con re,reías> coso biñnco.t> 
un descuento sobre las actuales _ T o d o eso ha dado dça 
tarifas de un 40 por 100. Estos echado. Nues,ro m or m ^ 
billetes comenza- -
Peseta» -
D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Urcs. . 
Libras, . . . 
OOTO 
7975 
87'0,) 
9;'10 
99 75 
00'fO 
83 00 
7250 
0000 
ocr.'oo 
495<00 
Ü0')'0 
OOÓ'CO 
coooo 
00 0j 
K3f.O 
10 ;i80 
104 00 
745l'.X) 
arfc'oo 
184'00 
(O'OO 
OO'OO 
102'50 
9050 
'00 
00'CO 
OO'OO 
SOCO 
000 C0 
52 20 
186-80 
257-3'; 
68-\5 
49 9-> 
13 25 
3, i 35 
bles de la citada corta. 
e) La presidencia da cuenta de 
haber hecho la petición de traba-
jo en la fábrica Azucarera, y ah 
ber obtenido la concesión de 3.£ 
tanga aeseo ae verse wn c r m t a - 1 J WIM» «- «. w*Jits,^ u propi0 
do, fisgoneados todos sus actos, y \ tiempo que anunciar en el ,B0ie. 
' qui» por más que h^ga, ha de sa -1 tía oficiaI> de la provincia la su. 
lir de su cargo con su dignidad basta de las maderas aprovecha, 
j hecha girones por propios y ex ' 
•. tr^ft >s. Antes se comprendía hu-
I biera intereses, ¿quién no recuar-
I da los días en que la Corporación 
i municipal asistía en pleno prece« 
í dida de la Banda municipal que a | toneladas de piedra para su arran-
! los acordes de un pasodoble G a - j q ^ y trasporte de las cantsras 
1 Hito, Belmonte, Bienvenida, etc., [municipales, y a tal efecto acuir-
i etc. salían en perfecta formación I ¿a ínvltar a t3ílos vecinos ne. 
i a los oficios cristianos? como se! ^sitados de trabAJO para formar 
\ lucía en estos actos, no puede ol- jg^pos de cuatro a seis hombres 
¡ vidarse lo que esto conmodossaba1 y proceder al reparto de anaaqae 
' a la famili?; la asistencia a un ac- \ e"tre ^ solicitantes, y del tras-
' to de éstos era de un agetreo fe-: PO^c cutre los vecinos qae po. 
nomtnal para la familia: había sseo carros y están necesitados de 
que preparar el traje negro de ca- trfb/jo. 
i Sarniento, primero el palo jabón a 0 Se pone a discusión la forma 
' remojo, cepillarlo y quitarle las .de realizar los trabajes de la cons. 
i manchas, los zapatos bien lustro-. tmcdóti de aceras. 
• sos, ir a casa del tío Pedro por la ] E l s: ñor alcalde propone sean 
; capa, a casa de Antonio por el \ construidos per el Ayaatamiento, 
' sombrero; puesto quej sin estos; j a que con silo se podría dar ira-
' atavíos hubiera hecho el ridículo, • to jo a los obreros en gnu nlae-
I y no faltaba más, que Juan no sa- jro parados, puesto que ésta es la 
ilierahecho un paquete...; y des- finalidad que se persigne. El se-
' pués a la salida, el gran refresco, fior Hcraández rebate estos argn-
galletas, copas a todo llenar y mentes, cuya opinión es la de fa-
quien le llevaba a -los chicos' cuitar a los vecinos para hacer 
un puñado en el bolsillo, y en cada nao por su cuéntalo queco-
cuanto ai cargo todos servían en; rresponda a la fachada de sus fin-
ir a decir Sí o No, según le convi- i cas. 
niera al cacique, estaba todo sola-! Intervinieron les señares Blas-
clonado, puesto que no había c©-; co, López, Torres y Uoeda Pablo, 
i rresponsales que todo io escriban,' qus hacen suya la pioposición de 
¡ni público que fisguean; el que > presidencia y asi se aprusba. 
hoy es listo, no quiere estos car- 2) S J acuerda nombrar con 
gos, porque ¿quién ignora que n carácter Interino, mientras dore 
la actualidad de fiebre política ]a enfermedad del guarda rural 
viste muchísimo el ser presidente ¿on Gregorio Scbreviela, asupa-
de un Círculo político, ya que es drepara encargado del matadero 
quien se codea con el pondo de', municipal, y caso de que no acep» 
la provincia, asiste a los Congre- te el cargo, úesempífiario los se-
españolas . Todas las regiones que ha de ofrecer Madrid fesíc- sos del partido, en las cartas le ñores tdiles por semanas, con el 
envían sus embajadas anísiicas jando la liberación políüca de Pone el dictado «querido amigo fin de no mermar ei habèr oe 
y políticas. Tenemos el anuncio España. y u n fuerte abrazo' Presíde los ^ ^ ^ d o empleado, 
de la llegada de 22.000 labrado- mítines?, esto es un relieve que h) Facultar al señor alcalde y Un voto fervienle porque así envidia... Y ahora vamos a la se^. secretario con arreglo a las dispo-
mLir iT - K " . h0 ' Un eí,reton d8 mano8' y*3 sión que abre el señor alcalde doí5Uiciones legales vigentes. ^ 
menaje a la Rapub.ca en la par- la Redacción a transcribir lo que Eugenio Romero, con asistencia 1 que puedan retirar fondos de la 
!afl 9 cxPed ir^ es que Madrid aparezca el día 7 íe que Pudiéraf™s liamar defies- nos ha dicho el presídeme de la de los concejales Ub-da P.blo cuenta corriente que el Ayunta-i K f'"^ "^ 8 3Ü Va fanfásticamente adornado y que ífls P0,í,icas V ^ programa Comisión municipal de fest.jo^. Ub^ia Hernández, Hernández '! miento tiene en el B^nco de Espa' 
30 dc abril. Otra preocupación durante los días de fiestas sea no 8e ha concretado aún. Lo que 
nuestra ha sido el problema de-duranfe !a noche> un br¡'1|Qnt¿ sí puedo de. ir a usted que todas 
hospedaje y también lo hemos ray0 de !uz qu2 iIumin2 todo. las provincias tendrán una mag-
rcsudto logrando que la Asocia- ^ e¡ ruido de Ia póIvora s u ¡ nífica representación en Madrid. 
ción de dueños dc hoteles, pen- caprichosos juegos no falte una Olvidaba decirle que durante 
slones, casa de viajeros y res- soia nochc y que , 
taurantesde lod^s clases, bajen cánticos populares y los balks patudo en La Mondoa de leche 
en sus tanfas un descuento de fípicos de íodas la3 .one8 y sus Privados, que el ministro 
esta Diputaciór 
ANTONIO H&RgfiRÒS 
^¡(aaiZa'iiDEK^Jill.'íiiillllilíliiliiilluaB 
se obra 
Llega hasta nosotros la 
un 10 por 100. Estamos seguros 
de que ni un solo de los estable-
cimientos nombrados, establece-
rá precios más ceros que los ac-
tuales ni olvidará dé hacer la 
rebaja mencionada. Aún queda 
ba otros problemas por resol-
ver. E! de orientación sobre csíe 
particular a los forasteros que 
lleguen a Madrid para presen 
ciar lasfiestis; deesa orienta-
ción han quedado encargadas 
las casas regionales esíableci 
das en Madrid. A la llegada de 
los trenes, personal de esas ca-
Torres, Blasco y López. | ña. 
Aprobada el acta de la sesión 1 E l s e ñ o r H irnáadez pide se ha^  
anterior, se entra en el orden del i ga constar ea acta como aclara* 
día. Ición, que d e b i ó hacerse uflaia3' 
Satisfacer coa carácter rein- ^ peccióa a a t í s de la corta de10 
a música In^ los días de fiesta habrá reparto nnfÍAÍ.v ¿ i 7 1 7 A r a b l e varios gastes de la para Ur bol es d.;l Mu a i c ^ 
' ^101'1 ^^e lpres ide i i t e dadesementaksdelEstado. Y no hábiendo ^ á s asuntos di 
de la Comisión gestora de b) Satisfacer varios recibos de ; qtte tratar, se k v a a t ó la seslóo 
alegren consianlememe la po- de Ins.rucclón pública obsequia- ^ D i p u t a c i ó n y a i a voz . „ „ „ , j í » doce de ia Boche, 
blaclón. Se iluminarán las puer ra a los niños con una merienda alca·(le·pret-ldente d«! Ayun-
tas de Alcalá. Toledo, puentes g s c ^ r y un concierto en P.I q.lt> tamiento de Valderrobres LIllíl Í V h r ^ í i í » 
de Toledo y Segòvia , fuentes de tomarán parte los O í f e o n e s que don Ramón Sfigura Ferrer 
la Cibeles, Neptuno, Cuatro es- vengan, la Banda municipal y !a nrána***** 1« AÍ • -x ' 
laciones y lodos les edificios del orquesta Sinfónica. Será un sen- L P e B ^ t & á 0 l a d u m S l ó n 
ae este u l t imo cargo por es-
t imar que el tener que resi-
dir en esta capital 
CORRESPONSAL. 
ANUNCIAD EN 
Estado, Municipio y demás edi- cí"0 V popular homenaje a los 
fíelos públicos. En muchos luga ,niñ03-
res de Madrid se montarán lípi- P i n a | 
cas bajacas valencianas, case-, 
Durante el sábado y do-! D C 
mingo estará expuesto al pú-
para blico, en el establecimiento L E E D cR6 
las, andaluzas. 
Las provincias en M a • 
d r ld 
— E i orden... 
- N i p e n a a r e n e a o . Estamo8 tar la « i ^ n c i ^ Í meT Í T * ^ ^ 0 . 
seguro*, aegurWmos, plena- ceu los int^  lq. ! mMe' ^ « ' o n a d o en los t . l leres 
iiauiiiiiHiuiiii 
Tenemos mente 
Peatones y carteres 
Por la D i r e c c i ó n general de ^ 
r rrpos ha sido nombrado car 
convencidos de que solo fc. d 1 ,nUülCÍpa qUe esta ^ P 1 ' 6 ^ posee en : 
a seguridad de que, la a'cgría que ha de proporció valderrobres. V a W i a í 
sas regionales, se encargara de tanto os m^Hriiofi^ « ¡ M"^ ^ ^IUmurcio- tP¿^ nv%i va, encía . 
orlen.-fr a loa videros en lo que hué.ped age" ^ 1 Z Z * " T * ^  J S ^ T S ¡a 89 ^ t a de un p a ñ o 00 
reapeca a. hoapedafe, y pero a i e /d f aa que du en os ss e : ZVjl P"* ***** ™ * * * * ¡ H a n y n.1a figura ^ a ! de Torriju del C . o . p o ^ 
que no m n,n8an de.a.e en loa de t„daa laa t ^ V Z Z ^ L ' Z ^ L ^ ^ ^ * - ^ T ^ Z ^ l ^ 
esmero» 
psz Granado. 
